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ATTESTATO DI FREQUENZA 
al Seminario curriculare 
La violenza contro le donne 
Un problema di civiltà 
istituito dal Corso di Laurea in Filosofia per l'a.a. 2015-2016 
Responsabile scientifica: prof.ssa Valeria P. Babini 
Si attesta che ______________________________________________________________, 
ha frequentato regolarmente il Seminario La violenza contro le donne. Un problema di civiltà, della 
durata complessiva di 30 ore, partecipando ai seguenti incontri: 
SEMINARIO 1
Data dell'evento 03/02/15













Titolo Linguaggio e violenza
Relatore Cecilia Robustelli
Firma 
Contro firma del referente
SEMINARIO 4
Data dell'evento 24/02/15












Titolo Progetto politico e sostegno professionale per donne e minori che subiscono













Titolo Se una donna entra nella testa e nel corpo di un uomo che si racconta per la prima


























Titolo “Denunciare...e poi?”. Le risposte del sistema penale alle violenze maschili nel



















Titolo La violenza contro le donne e il diritto internazionale
Relatore Marco Balboni
Firma 
Controfirma del referente
Firma del responsabile
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